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kadetunderot'tirer Carl Edvard Zinn, f. J80<>, f 1 Si>t> som sekond¬
løjtnant, med disse ord: „ifølge Hs. Majestæts" osv., hvorhos
tilføjedes: ,Den er relativ Kundskabs Løn, men Manden, hvis
Præg den Lærer, var ikke alleene kundskabsrig; men han var
en Mand at' Kraft og Orden og derhos en af de elskværdigste
Mænd, jeg paa min lange Bane har mødt. Dette lægge De
Dem paa Hierte!"
Lidt om Familien Sverdrup.
Af Arkivar E. A. Thomle.
Nom bekjendt har forhv. Adjunkt Martin Arnesen og Sagfører
.1. Sverdrup i 1XNÖ udgivet en Stamtavle over Slægten Sverdrup,
der i flere Punkter viser sig mindre korrekt og fuldstændig.
Blandt andet anføres S. 41 Ur. Michael Sverdrup, der 1710 blev
(kapellan til Lier, at være en Søn af Anders Pedersen Sverdrup1)
og Elisabeth Østensdatter, men dette er efter følgende Things-
vidne i Thingbogen for Hedemarkens Sorenskriveri 1713—18
(Retsprotk. Nr. 624) fol. 211 feilagtigt.
„171K den 13 Juli er Sageting holden udj Wang Sogn . . . .
For Retten mødte velærværdige Hr. Roald Bernhoff, Sognepræst
for Leutens Menighed med Begjær, at Retten under edlig Examen
vilde fremkalde de :2de Mænd Biørn Winzgrud og Hans Kaal-
torp til at forklare, hvor mange Børn afdøde Store Hammers
Forvalter Anders Pedersen Sverdrup sig efterladt haver, som
derefter forlanges Thingsvidne.
Widnerne bleve Eeden af Lovbogen forelæst med stræng
Formaning under paahængende Straf deres Sandhed at udsige,
og efter Eeds Aflæg fremkom Biørn (Judmundsen, boende paa
'1 Broderen Laurits Pedersen Sverdrup døde som Sogneprest til Vang paa
Hedemarken 21 Juli 1 »">90 (begr. 7 Aug. s. A.) 72 A. 5 M. 4 D. gi. Han
blev 5 Marts 1<>54 i Christiania gift med Sophie Toller, begr. i Vang 28
Mai 1688, 58 A. ti M. 2 D. gi.
löd
Windzrud lier i Sognet, siger sig 64 Aar gammel, forklarer, at
afdøde Stor Hammers Forvalter Anders l'etlersen Sverdrup, som
boede lier i Sognet paa (Jaarden Srhattuni. livor han døde for
ungefehr nogle or førgetiuge Aar siden, efterlod sig ."> Børn,
aufled med Liszbeth Østcnsdatter, som udi Trimdhiem ved Døden
atgaaen er. Af disse Børn vare trende Sønner Osten Andersen
nu død, vaaren Sognepræsi tor Holt i Arendals Meniglied1),
anden Søn Jørgen Andersen Sren/ru/i. var Studenter, da han
her i Sognet opholdte sig. Hdie Søn Peder Andersen Sreri/ruji.
som de veed er reig-t uden Landet, ældste Daatter Else Am/ers-
dntter Srerdrn/i nu udj Trimdhiem, oc Btnie Aadersdatter Srer-
drujt, boende nordenfor Trundhieni, meri nu død. Flere Børn
har ej SI. Ander> Pedersen Sverdrup sig efterladt udi Live, men
disse ommeldte •"> Børn er udi Ægteskab autled med Lisbeth
Østensdatter. idet Vidne Hans Mogenszen, boende paa Kaal-
torp her udi Sogned. siger sig l>7 Aar gammel, giør lige saadan
Tilstand i alle Maader som forrige Vidne efter Eedens Aflæg.
Hr. Roald Bernhotf forlangede dette Tingsvidne af Retten be-
skrevfen med at bevise, at Peder Andersen Sverdrup, som er
død udi (!uinea var sal. Anders Pedersen Sverdrups Son og
samfødde Sødskende til indførte."
Som man heraf vil se. var Mir/tal Svf>rdru[j. ('.apellan i
Lier, ingen Søn af Anders Pedersen Sverdrup. Han var derimod
'I Han Hk 21 Aug. 1090 Bevilling til at slippe Kirkens Disciplin, fordi lian*
Hustru var kommen lbr tidlig i Barselseng og 12 Marts 1095 Tilladelse
til desuagtel at komme til Kald. Han egtede 4 Juni 1090 i Christiania
•lohanne Lisbeth Bremer, der IS Febr. 1705 erholdt kgl. Tilladelse til at
sidde i uskiftet Bo. Af lians Børn k.jendes: 1) Elisabeth Susanne, dobt i
Christiania 22 Juli 1690, t der i .luli 1701. 2) Fredrik, dobt i Christiania
20 Aug. 1091, t ung. 31 Barn. dobt i Christiania 22 Sept. 1092. 41
Fredrik og 5) Anders. Tvillinger, døbte i Christiania 31 Maris 1093.
Fredrik t ung og Anders var 1701 i Throndhjems Skole. 6) Lars, døbt
i Christiania 13 Decbr. 1094, han var t fur 1701. 7) Mathias, dobt paa
Bragena's 2 Januar 1090; var i 1701 hjemme hos Faderen. 81 Fredrik,
født c. 109N: var i 1701 hjemme hos Faderen, og 9) Christian, døbt i
3 Juni 1700. begr. paa Strøms« 13 Juli 1709. Gift 12 Decbr. 1720 med
Elisabeth Marie Trøner, født i Christiania 5 Febr. 1099, f paa Strømsø
8 Febr. 1771 4begr. 1.") s. M.|.
l.-)l
Søn at' Sidst na-vnte.-. Brodersøn Hr. Nils Lauritsen Srrrt/nt/i1),
Sognepresl til Vangs Presfegjeld paa Hedemarken (indsat i
Embedet i Vang IS Kilt.") og begravet i Vang 20 Sept.
17121, og lians 1ste Hustru Anna Catharina Suhiu, døbt i Skien
'.i Oct. lt>(>4, f ]>aa Vangs I'restegaard 19 Juli Hilti mellem
Kl. '.I og 10 Atten (begr. 21) s. .M.) 27 A. 10 M. Ilt 1). gi., Ratter
af Raadmand i Skien Michael S. og 1ste Hustru Anna .Ions-
datter (Sommer). Hr. Nils Sverdrup i Vang egtede 2) i <Chri¬
stiania 12 Oct. It)il2 (viet hjemme i Huset efter kgl. Bevilling
af 10 Oct. s. A. af Hiskop, I)r. Hans Rosing) Else Cathrine
Hosentorn, f 19 Marts 1747 (da 4 Born i Live), Datter af Raad¬
mand i Fredriksstad Hans Nielsen Rosentorn og Sophia Stockfleth.
1 sit 1ste Egteskab skal ban have liavt Ö Born nemlig:
1) Michael Srer</riiji, født 1(>80, (lapelian pro loco i Lier,
entlediget 1722 og død i Kjøbenhavn 1727. Han var gift med
Elisabeth Soj/hie Chiust/affer Worm, med hvem ban i alle Fald
havde følgende 7 Born, af hvilke Arnesen ikke kjender nogen,
nemlig: a) (Claus, døbt i Lier 7 Juli 1714, b) Niels, døbt i Lier
16 Juli 1715. c) Anne Cathrine, døbt i Lier l!0 Juli 171 <», d)
Anna. født paa (iaarden Huseb\ i Lier 1717 (dobt 10 Juli s. A.),
begravet der 21 Sept. s. A. el Lorentse Sophie, døbt i Lier
IN Aug. 1712. f) (lonradine. døbt i Kjøbenhavn H October 1722
<>g g) (Haus. døbt i Kjøbenhavn October 1725.
2) So/ihia Srrr</ru/i, døbt i Vang IS Mai 1 (>SU; gift 1) i
Vang 10 Mart.- 170K med Ritmester Johan (ieorg Treubler,
aabenbait en Søn af Roctor i Bergen Johan Fredrik Treubler
(jfr. dette Tidsskrift, 1. S. ."»(i) og 2) i (Jran 1.1 October 1711
med (lapitaine Bastian Helm, begr. i Fredrisslad 24 Novbr. 171S.
Sophie Sverdrup overlevede ogsaa sin sidste Mand, med hvem
hun havde (i Børn, og er formodentlig den „Fru Sophie Sver¬
drup" (ler IS Mai 1724 paa Modum egtede Ritmester Gustav
Orneberg. I 1ste Egteskab havde hun l! Born.
I!) Dorthe, begravet i Vang K Novbr. 1(>SS.
M Sosleren Cathrine, jritt nieil Oberst Ueoiy von Heidi« t*in, tinde paa Van«
1701 liHtrr. s!S Juni s. A.) 4:! A. K l'fr-
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4) Martha, født 1087; gitt i Vang 1G Marts 1712 med
Sogneprest til Løiten Roald Bernhoft.
5) Laurentse Sophie, døbt i Vang 12 Januar 1 090, begr. der
31 Juli 1093, 31 2 A. gi.
1 sit 2det Egteskab med E/se Cathrine Rosentorn havde fir.
Niels Sverdrup mindst 9 Børn, nemlig:
0) Anna Catharine, født i Vang 8 October 1 093 (døbt l.">
s. M.), f 1742; gift ined Sorenskriver Hans Winsnes.
7) Ham Jørgen, født i Vang 2 Decbr. 1094 (døbt 5 s. M.),
begr. der 30 April 1 (>90, 1 A. 5 M. gi.
8) Lars, født i Vang 21 Marts 1090 (døbt 30 s. M.). Han
reiste 11 Juni 1711 til Holland for sin Uddannelses Skyld.
9) Hans, født i Vang 20 Marts 1097 (døbt s. D. af Fa¬
deren), f paa Hakkedals Jernverk 1759 (begr. 10 Juli s. A.),
03 A. gi., Kammerraad. (Jift i Land 30 Aug. 1731 (trol. 14
s. M. i Vang) med Antoinette Ancher, der efterlod 5 Børn
nemlig: Else Cathrine, gift med Sogneprest til Tune Elias An¬
dersen Elieson (jfr. A. Collett, Familien Elieson, S. 34); Bernt
Ancher, Stiftsprovst i Christiania; Karen, gift i Skedsmo 13 Novbr.
17(10 med Hans Moe, døbt i Jevnaker 10 Ort. 1734, f paa
Hakkedals Jernverk 1772 (begr. 20 Marts s. A.), Søn af Gaard-
bruger Even Hansen Moe og Anna Abrahamsdatter, og 2) 5
Aug. 1774 med Apotheker Hans Henrik Masehmann; Niels, død
som Politimester i Christiania og Johanne Antonette, gift med
Foged Christian Dorph.
10) Anne Sophie, født i Vang 5 Januar 1(199 (døbt 9 s. M.)t
begr. der 13 Juli 1705.
11) Ulrik■ Fredrik, født i Vang 1 Juli 1700 (døbt 7 s. M.),
Lieutenant.
12) Hannibal, født i Vang 27 Juni 1701 (døbt 30 s. M.);
begr. der 18 Juli s. A.
13) Hannibal, født i Vang 0 Marts 1705 (døbt 9 s. M.),
Dr. med.
14) Anne, Sophie, født i Vang 25 Juli 1706 (døbt 20 s. M.)T
begr. der 21 Febr. 1707, 7 M. gi.
